




















































ッケン氏の“On The Need to Address Spirituality and Well-being in Later Life
Care──Some Reflections”では、スピリチュアリティと高齢者介護のあり
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